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TH& HUNGAlllAN 1m,i•11• JOUftNAL v,an a MORI: 
n&AH 6:uvaN H UNOIISO IIII ININ8 CAIIIIP. AND 
IIOIIS THAN l'OUflTSt:N THOUSANO HOlllllL 
HIMLERVILLE, 
LAP 
THS HUNQARIAN MINEJtS JOUllNAL NA& MOIII& 
IU81Cfll■ lllll THAN AMV OTHl.11 THllt:t: HU ... 
GAPIIAN Wt:U(Llt:■ IH THS UNITI.D S"ffiTt:L 
DYNAMITOS MERÉNYLETEK OHIOBAN, Közép -Pennsylvaniaban -a szervezett MUNKÁBAN A VÖRÖS ROBBANTÓK. 
Ik Wnya tlplljél telrobb•:~~~~:- Le -~lett 1ir11I JQ(Ddkét bányák urai •uira a S~erzödés lr:mU 1 1,000 hl.n,,ut 'fittek nen64.61elleDtl IJ'llriJka - llN• ~ dig tiirlk -~ ma;ü köWtl a i.ny6Hok a mO!llkYal Wttnttlletl 
Ob.10ball, ahol a bi.nyU.ok ,uelt bányánoll, hanem as 1,. megv~ltoztatása' t ko·vetelik • legaa«Jobb r6ne Igen hOIUU hogy ha jObb leu a adn i:ra, y. A Hudson Co&I Company bli.•\adt.a. 11,trijkn. T&IÓ Uldltút, 
td6n \ereutill tétlenaégre volt még a 11,ier\·eiet béra.ltilli!n41 , _ _ _ ___ 11yliban a:z utóbbi ld6be~ ffll!!l· 1 J. binyiaaok c-ül&l hl'f'~ OU-:::.:::::~,:.:~r • =..::: ~"':::::~~=~~:: •~: L. almják •~itani • mwoka_bér~t é, mec aka~i;.k vált! '!"boi • JIIIDIU lekm kkeL ~=•.••.:,:°':::::::: .. ~~ ::.~:•:•:,'.:'. :,::a;:; 
,ecyréue ugy próbált hely.etén ták bérbe/bA.nyé.kat 
61 
remé- - Szabadulru akanaak az an1ontol. - Harcot va rhat Kozep-PeDJ11Jlnma 11enHetl as alkalmaL hogyan csloilhat- TUet61k ut!n Indulnak 
ja:t1taat, bo17 bérbenttek bá- Uk, hogy leunelr. olyan.. TIUo- biavi1uá,a . ninak u.vart ai ottani dllrvll- A Hudson Coal Colppany p.,. 
nyikat h után co-operaliYe nyok 1-. amikor jó keresetük ~ett biD.)-Wok kö&6n. dli1ll!'.J'ld,Jlllegaa 0... utri.J-
alapon megkezdték a munkAt. leH-a vAllalltof.U által. , Kö1óp-Penn1ylvanla nerve,- 1em kere.ték meg, amt a megél- olc:aó 1lén kerO.I piacra. Eleinte kudarccal j&rt min- J.oló & nem utrijkoló blny.6.-
As lgy WrbeYett bá.nyiknál a Igy torualkodlk a két cao- iett bán1',~&k ural _ujra meg- hetéiire szlikaég':5- Kéuyteh!nek A Kan1:wha met6n1 ahol az den kl1érletilk. m'lrt a azerv&- HOkbo:i: fordult h feldólltotta 
binyli.uolt felontJlk maguk port, 
1 
a tonaalkodlu tr.l)zben mozdultak, hogy rivegyék a voltak hit kii megtak•rltou hitték, • binyauf'k, hogy mir iett blnybzok nem. hallgattak őket, hogy dolgoiu.nak, mert a. 
kk.t ast az &u.!get, ain.lt a két otyan MnyAnil Red Town, MnyUz.ok 11erveietét a Jack• pénzlikáL felélni, akinek meg az: Jeaiimohak. teljeaen a nervfr a lblt.6 bclr.édekre éli bliba IArauig • U4ln6d61t betartja' 
11:únirt. kapnak éli blsonyos 6a· Wuoban, melyek mir co-,ope- 110nvlllel egJet.mény megvil- nem volt, adóaigba. verte ma• ll6llet éa alkeri11t egészen kllr- tgértek füt-fAt. a binyiazoknall., t. au alnu·Ja, hogy a bioyáuok 
szeget tlietnek a tinaal.gnak rat!ve'a.1lpon a Mnyé.Mok iltal l(l1tatbli.r&. s:it.~ tani a binyb10k unlon!it, ujab tia uakltafÍ:i'lt a .zervesettel H 1~ tart.úk ut be M Un. a bi-~ ~jében. van ·klbérelve, felrobbant a tipli November 'l..-én az A1aocla- A bAD.yaurak t6ht\t arra ut\- ban a Blg Boltom boa! Co., egy radlkAltt- blnybza:i:.-r-rl'ze.. nyúzokat, bogy n,! hall&....., 
A% lgy feloutott i.aeg _ a A%~ leple atatt d)'namltot Uon öf Bllumlnoua Coal Open.• mlta.nak, ha a ueneut nem melynek binyiJ ca.Apbell tet ctlniln.ak. i bánytuok "lai- nak olyan emberekre, a.kik ugy 
ezenir&k. alaC110ny8'.ga miatt- llelyeztek a Upllk al! éti fe]rol.). tol'I at Central Pennsylvania n1egy ·bele egy berrllvlilóba, Creek mellett vannak, irta ali a uautaeltoua- minden ll)·t-n ki• ~ t.irudgnak. mtnL a bt.nyl• 
most. jóval alul van a aun-eiett bantottáll:. uokaL A:111-egylJr. tlp- neri bányatulajdonoa 1:111övet.- akkor (lll kUogiill: jelenteni, s.aen6d~ Ea a tiru.dg se ~rletet. tsoknall: caak li.irt akarod 
binyA.uok munkabérén éa épen J1t telje-Mn szétvetette 
I 
robba- •él' luelet lntéZ&ll u Unlted .hogy a utccköUltt neu6d9t fel akart mir hallani a ueneu,t,- Mos&kva bérencei uonban oko•nl. Kijelentette all 1\ a tir 
uért uolr. 
6 
bAnyútok, akik nb, a mblk tipli nem caak tel• Ml.ne Worllcl'I millOdlk kerül&- ltont)l.k ""'"'kllrJlk-mald a bá- rl!J, es l1open 11bop alapot akart nem ú.gltottak. Vútik II alk.al aaalg, hogy ~ tö"ény• ve&e--
Dem veawek riat Ilyen ri.llal• Jeaen hauuavehetetlennli rilt.. lének elnökéhei., John Brophy- nyiltnil a& uj b61'11kilit. -allir Moat ar.onban kénytelen volt wat, amikor elbolondithatlik I t6kkel hajlandó tirg:J'alnl '8 fel 
:::,:'::i..:"::; ... ~':'!:: ~;,-;::;.~.!!,:. ••~ :::; ~t !:,,m:;.:::.~,;';~:,::• .~~~~ ;:,!. 0~,":,:'::,-,~"':!; ::r.: ':'; :;'"",:,;::; , .. , .. .,,., .. ., •••••- ,_, :.,::;: .!':,' :.~::•,~•= 
open.Uve binyf,knil dotíMnak. caetL • Kör.ép-Penn1ylnnla aRrve- nem bajland6 ut, elfo„nJ, nem ~ennek open •hop IUapon la érke&ett. emberekkel esóbaillnl. akUr. p,. 
Aú lllltJik hogy e.ek cak Ide- MlndUt binyib&n megakadt tett binyabirol nem el6er.ör Jd hagyja_ el a te lepet. b: merl'an- dolgosnl. Ep Jelent,ktelen n5C!tclté- nrt. 61 ~t e1lnilnak 6a _.mml 
tg}e»e,1 elakuliaok a• mutci a munka és mlg helyre nem aér leteuiek &aiers6d.é1 megvál• ~ny bAnyiaaoknaJi: nlnct t&r-- A Kö:i:ép--Penn1ytvanlal bl,- iéa t.t.n,adt a biDyie:r.oll: Na bi- jop.k a1ne1 u Ö&UM biuyf.sa.oll 
raaz c!nird Idejére, dP \ia bnnü: a kért, nn:i tudnak dot- ,oetatW,:al. t&l&t•. uok m•Jd dtogadJÜ nyaurakuak. 9tm f (II alkeriÚnJ, nya,e-zetők k~lt 14 ..,.;t ~:;~ neribea ueupelnl. 
jobb Jen a-'plp 6.ra, akkor vlu- 1ozn.J. • A nyAr roJ,-.min, amikor a P.2 opea 8'l_oil rendUflrt, a led,- h& m.egi1JRJ'llk a ...,.&lés fel- hauni\ltik fel a nd1 i. • A bhyútok a végén Itt l1 M~ 
au.ves&lk ~ a binJllurak • ~ tetteeekú asok k6tt a _...~a llock.l.ng-~lgy hoaz gott bér.het.. bontúf.4 .11,1 upcm. 8bop' ben:ie. ~"-:- hotq • biny ,soka
t 
a~ ~9&1-~.&Jt 
blnyikat a mn1tanl bérl.Skllil. ylaMJk költ kerea:tk, akik noll\ au MSnapall, 16t évek. ót..a.muu.- Oll&lódnak uonban u__,.on a t..St, ellenbea ut eI,érlk, bogJ Teteltel 
8
umbe ~seufk;.O,: tl!&k, aiuUuor.,Mkre a mouhal 
A cO'"Ópcrltive bll..nylqA1 vettek rb1t a co-operatlve kanélkOI vergöd.6 binyiuat ér- Köaép-PennaylYal'l lal binya- régi, ;tó binyiazaltat elker.erl• Öllueblv~ a ~;,-iuokat ln\ce,ncekre hallgattak 6a utóbb 
doJgor.ó azerveu.u binjinok Tillalkoú.Aban 6a illlt.ólag mlr dek ében belement a ar..ers4dél mak. A bluylariok anyagilag tik, atok utJJel m1nnek majd egy nagygyüléere, altof tlne.-ei. Ji:6rt.ék a. aferve.et ftHf.611, 
nazont att illltjik, ~ogy 6k ayomiban la nnnak a tettelek- némi mód04Mtiaiba, Kllztp. le lehetnek tö"e, de ut m!f ée amikor egyuer Jó vlaz.onyok lt!k magukat a mun\bolr. uJ ve- hogy ciilnillt,n'ek rendeL 
Dem a uerveret lelöréaén 1e- nek. ~ Penn1ylvanla 1zervezelt bányt\- sem fogJik türnl, bogy meg• leesnelr. a aiénlparb&n,,nem Jeez zérelnek ée klmondttk, hogy A 11seneietnelC a legerllte-
gédkeinek ak'kor. amikor bú- A k6t t.iborban nagyon elke- Inak ur&I la aaonnal Jelenll:.et- fosutk 6ket uervezetükt.61. nek jó munkúalk. nem hallgatnak több6 a eierve• aehb e11tkölliket kell lg6Dybe 
bevetl6k a blnyilral, ban~m aa• aeredett 
I 
hangulat. tek, a uerwd& megviltoitati- HaTcolnl fognak atén a végle- Ahogy 'a blnyiazoknak v6gt8 sett tDrv6nyee .-e:111et.6lre. mert vennie. hogy aiekt61 a hoJ'un,-
jit eol'IU1r.:On lgyekectelr: aeg\te-- --o-- d.ért. tcldg, még aem fogják ellogad· kell élni, tllrnl és uenvednl a asok trulók M megepljik • bi- 11:orlott elemekt61 meguabM\lC.-: 
Dl, inert mir nem b!rtik tovlhb A ROSSZUL 8111."ERttIJr Az.oonal el&Okogtik ho.ar.u "ni a. binyautak iJtal ktvánt. rnu1 vlligol, a biDyü: uralnak ny!a:i:okat. hanem ők fog)ik. ve- Nk a uer•eaetet, m.ert u \IJn. 
a. nyomort. É1 nem tartJtk öl~· BELOV1:S, Jev61ben - mel)'e~ te rmMlete- open iho-p r.endHer t. Ködp- I• nt Ji:ell tennJ. A binyaurak- setnl eientul 6a megint elhur.· uerzdd'9ellene. HlráJ11:<1k elöbb 
uelérheteUennek, hogy uerve- -- ,en a azolgllatukban illó lapok l'enniylvanla ue"uett binyl- nak még legal!bb as a remény- lik a btnyt\uok adja eUStt 
I 
ut6bb teljellfcn 1Uilu4k a uu-
.selt 'binyillz co-ope.ratl•e riJ. B. H. Hambrlght 49 6•ee bi· ban 11 megjelenteltell, hógy su.l tudJlk nagyon, még em.lé- llégük lehel, hogyha jobb uén- méz:e& madillgot, hogy Ilyen jó vezet alatt a talaJt éli nem leh"'l 
lalWozl11ban vegyen ré111t, mert nyáflt, El ldorndo, Ill. a ué'b be- 11án1.lm1.t keltaenek maguk keznek .r.á, mit Jelent u opeh 11.slet Jeu, beho:i:z:ill ma.jd mba- vllig lesa:, olyan jó vllig leu, majd «.Odllkcinl. hogyha a bi· 
hlan a dJlallr.oWnil nem löv&ét "!6'erle. As egyik hfr lrint -, hogy milyen' a\meaen ehop alapon val6 mUJ,lka él tani vea1teaégelkeL A bányú:111 ha • blnyiazok 6 utlnuk mcn- n7attreaságolr. nem akarnak a 
ceak u at eshet6aégük va.n, Jyen a 16por vlua.alelé elllt el 61· r09Uul megy a eoruk, mert a bl1.0nr nem \únek abból t6bbé. még ert. eeru remé)hetl, mert nek. ·J • 1- aurve:111Cttel ui-rwdht kötni 
1!RSY m01t alall!onyabb mun'ka- Hambrlgbt fejét atétronC60Jta 11er&Odée magu munkabért A Brophyboz lntbett Jevellik amit ll moat kereeetben elveu!t, A binfiuok nagytéaze ceak• Hlvatko:i:batnak eiekre 
11 
,.,:_, 
Wreket keresnek, mint a azer. ~ robban4a'ereje. , au.h meg, nekik meg nagyon ben ut trjik, hogy mlnden Vfr aat eoha többé nem boz:hatja ugyan beJt\lt •litltók t>euédé- tekre, ail mnndvin, hogy mlne\ 
olcsón kell ~tenet adut. ,·(l:jOJi:et elveultenek, mert nem be. ltégla ,t kell er.envednle a nek éa klmondt.ik, hogy ulriJk• k&aenek 111,..n&tNt, ha epur 
,,::n;,I~~ ~~~ ~;:el~ ::~e::.:n~:..':i:•~~: ~:::: moatanl n
0
a~ ~:a!:~: éa :nna~;:~!:!; :.:ze::::u\!ta::.:n ::::4 
m01taniban többe kerill nekik, lenül olcsón sdlák a. 11zenet. Es U,JillB SZEll.ENCSe'tLE]iS20 .ntriJltbtwttd;ot, mely lath· tani. 
m1•t. amennyiért ut el tudjü. igaz, de vlu:ont ha a azervezett. ~ JUAJll 1'ÁNYÍD \ ~ kedjen H O.gyükbeu. ~ 
adni, de vtuont akkor, amikor ~yhtok munkabérét lerig:- ' · • • ~\ anrijkhlzott.aig: aiutin ki- O\'l'JT0GA.T{"I 
1
f:, U\""i.\111• 
ez nem Jgy volt. amikor a bi.- nfi.k, egéuen trtr.tos, a aierve• blvta a banylnoka_t a bAnyáb6I TO"I Rllf:\'TJ.ET 1WY 
nyiasok. alacaony munkabire tetten bánytk még JejJebl;l A Miami Coe.l Co. hlnyiilban é1 megll.1ente a tA.nui,;nak, l LIJ\01~1 Ul-.YlDA'\, 
l■""!'------------""'!!,-11 mellett a uén ln. magaa volt, aaállltanil: a fltetéeeket, m4 Blackhawk, Indlanlban robba· hogy etl'nlul 6k vannak Jogoalt~ __ 
.......... • 11•::::i:. m:•.~; .. ":!:""'''·" •1• :i·::.::::~:,~~·~~· .:: ~:~!': :::::: . .t .. ":.:!';..: :!t,.:::~~;:..:::~ ;mm':.'. :: ;. "":,~;;: ::t!':;.~:r.:~ ~-~:•,;:. c.':~r.";.:t':::.: 
.... ____________ ..1-llt":;. ;ro:::!•P:~~::: :~:~:e:~:~~.:::::1 ,:;:in; ;:~~ ;:m:i:~~1 ~~=~ ::::::~=v~!!~etel61eket a :'~:::::;:~:11~,tt:k ~~ 
Magyar B,ányásznaptári :;f!~~:r;tte~!6:i~:: ~e:n;:~,.:e;,:..~\:m";: ~:~:a(J~~:~;:a:~~ku~r::: m!de~:~ez:~~-::::~:~~ n'"!L mer!nylatet amenCHR 
11a elflfbet&e lejlr, \I JUaa •er el6rt1et~t él 
ll:.lldje be a !5 CENTET, mert enkll asoa t-16• 
lbet6hell klldJUk el a uaptirt, akik b.ttral!llbaia 
• l•ceeHk i,a • li CENT .. ,mu.1 t ljal II be-
ktildta. 
Jl la4J en e16fbet611ell. Jogibau ill 1r.Ullln 2i CENT 
M-klliéle e lieJ'>e• .11114eta l e1J uplin u ÓU• 
d'- Ja, 4e a !i CENTTEL a pontoa llanl da I• 
NHl4en46. • / 
C:J etfflfftiSk i, •efl!•pJtk a 11apüri. P1i1et.•• 
te- hit a•omsr.M.Jlt, ha auak Difi nem jtffla 
· •11:., hotJJ 111 taaluaaa el ... alkalaat ét lbea• 
wa ••t•Y lapankra. 
:;~w.;.~ la !!!~:ed=be~~I: vltana. eséUen1ég t.örtént. aott.aiggal és a uerYeaetbei for mlndjir\ 6nrevettlk '9 lgy ha,. 
tÍt 
1 
~b / ha 
1 
k A HUVe&ett binyü . toran M nJ emberek be16véat akar- dult. hDCY N,lniljon rendit, m.ar eltc,jtottik a tll.aet. 
pro dl ej 11::i.~lt m.l~ 1:n:: tehit nem a tnUJ,lll,abér led,glaa. lik tennJ, asonban a lőpor ld6 mert 1 ""'"esettel kötötte meg A ,-JaagAlatot mectndlt.otti,k, 
:: r:'nr.éu:eÍ :....tür m:,I.,: aea:tteua, ha.nem. 11, ha a bt- cl6't t felrobbant D llirmat kö- a 1tenc5dNt és 1&1 csakl1 a Htt uonbe.n més eddig nem ~ 
gfike~akkor nlnca moet joguk: nyi11uerveset mepódltani II aO.to.lr. megölL Állltólag nem lez_et törv'°Yel •eM!töl•el alrar tak nyomlra a merényl6kt11• • 
a nuteHg{lk felett n7!1Yin0" :i~:~i";:r:~:ov':!kt~;!: :
1:\:~?t!'1 Z!:'"ca':.~°::! ~~.n~!;1~~:r!:i~n::'; ::~::1~:!;.!:-1:.
11
" i6-
": •o~o~~- A B l nene1nl amkat a 15:Qnvidék► 1eL hin.yiuolt teö.7enek eleget, ~ -<>---
e ny ~:_...n
1
to;~1.:r~ ket, ahonnan ma ellrautjik a ~ mertautrtjkuen6d'9ellen- ll'OLDrS~Z.UIÚ!'t IUiY 
: megrilt.ostatlaira lri· piacot u olCl6 IIMLb.eL Jttt ÓTJ. 18 ■•f OHJOI . Leffl elnök'- Capelllnl kc• BA.'\'Y.l'(.lL. 
D)'1116 k1aérletet és meglrta a bi- A t:,uyiauie"er.etn.elr. men- BÁHA. rületl elnök a&oonal • hel7nl• 
nysbiróknak bogy nem mehet n.61 el6bh meg kell lr.eide11l nagy - - n,re m,..nl8k, unnban eemmlt }\el'ltucky Wubi!!d Coal CO.. 
bele a bAny~.aar.e"eu-t egy re- dvel a Derrezésl h.r,dJlrtot, lHg: 11120-ban owlladt ltl., a Mm tudtak elirn.1, mert a bA.· Non1II, Ky.-ban lh6 bln7lJl• 
vll.lóba. A biDyaurall:. aionban hogy meg tudja tartani a uer• Doanvllle bi.nya Oltklball. A hl- ntiuOlr ntm ha\11t1tta.k rijull all a he17 11DC!lctia:i:ott la PCY 
neril nyugezanak, ujr& kltlirle- \Hell vld'1r.ekd a uenuetne1t nyit eJirautottik 'fin.el, as öu ái a (élreveRt6k ,uval utin mellDJNlfl Mid c.ilOU a UpU• 
tetné1t. bolY m.eps6.nJ6o. A mai gJilkos e.u. beJiratokat _.,.falutllt 6a 111,ennek. NI• a alli,mo.óre, UCY bol1-& 
Voltaképen a munkaWr meg- nneny a "lllffVe,ett 61 • aer-- tégmenteKD eld.?d.lr. l!I enaele ,\ f.-ntl tireaNPU uoa a tl 114rl,Jil &IJ ld6N \41 la blleU 
Dylrbilla qyl!J Cla.k eg;,- e.lm. -.eJOl,leo!:l buyik között. dad.?&. most m~ ölMSll:. l•e düen ÖMM'let'l 2t bln,tia TaA 1irDJ, b.Qff a lilomlDU fffld 
a ""'f" uraknak mfllllt.ebbmen6 A 111.eTVUel k61dll II egy mfg ~lmll,: é1 e. ~ya. mlot EHn t.Au1ü k6r.ill 11 b6n7tbH rMf'put. melyek a llt11rOI 
.... ______________ l\cél)l ' ya,anak nao a&ff'f"IIIIMI ~ratr&. As azt moat 11,mk mej61Iapltottil- 1;1tr,Jlda mentek a bhyiuok, cn,,am.JotlP, el&i•oltllk .. 
MAGYAi BAlff ASZLAP Kl11tp.Penni&,-1n1IL .s•n• ~t DIAr 11111tet• A binya Talahol, a m.va61tök a rnúlll 11 bUJa bUJ'UU.1 hll- m•ronPlt dpllt. & aúo.moedl: 
Hl bb,uul ~ adna'JM)kon. t,k M •ll blauük, hamarouo. t1&t lamerf>tlen. 11.J'llAaoA it. le- -.:esek 111,u-adtalr. rilUJtott N- Mlyre'11IIIIÜ. 
Ib i iaa,tulu 11 lele len uebbn,1-11ebb, ~rté-
keaeb!t■'1-fril-kueh\ dlr.ll:.ekkel, el'IIMailhekkel, 
,~ Q)luuoa t .._lva161r.11:.al. 
ffi.lanile, leatackJ. kereut01·t.elfiami :pi119,U,a6IkQI !QlelhMltau.k olJU t~ v ... t 11:apbat 6a C!H~ nedl, tud- fft.6111:.bN 6a mikor a,aatriJkbl· A 11611,a moa Jm,ft lum , •• w .. _________ ,._..,;l voltak a ll)°V (olyamln. ~ kel, ahontL&D: 1t11 P«)"OII sok Jik & 10.r.et 1loltanl. aottdil: eukff a bla.yi.kra il ti· f&ll. 
• 
!MAGY J\RQRSZÁql HIRF.K 1 
"Téged nagyon sokan félreértettek •. • " 
Láloaatú a m&IJU hirtokpolitib et.ó kép.,. iseJöjéaek laúáúL - H.,,-a■ él Adna L 
Aadrú caláclj . Bil<ioaahú. 
A magyar fi5ld probllmAJa. - Polltlkánl egyelO:re nem I Y11e!O: Yacyok, fo\ytOn lc'ell:· 
amelynek megolduán a tllld~ foglafao1om, - mondja. ·"F.gye a1em u altóbb oeoout'lrt 
form elnevetée alatt próbilkot• 10:re": • ebben a ~gJelOlélben - 6e • dunintult Tluonyok 
n.u, a legnagyobb megoldatlap beDlle T&n a J0•6, amel~t nem kOvetkesUben leg:klrilt a kit 
kérd~k. amely leplene él kerOJbet el Uarn. ~m. hluen blrlokOIOUt.i.lJt - töm!lrl-
lcplet.etlenlll mlndenflile tor- "Achlm népe" .oka.t d ,r tllle I tenl, talpraillltanl 61 Jogoa 
mÜ'J)an felbukkan 'I. fórumon a blaonyba nem la hJibL. Moet, érdekel6rt k01delembe 't'lnnl, 
&ml'IY 6rllkkli égO: tOzr.el \ullr. bO(D' & Nem1et1 Hltellnté1et Ell U (17eke1etem tirulw 
uéles ez országban, kinn a fOI- cu.bal flókjAban B-Hatira ke- Mlgltaég6'fel Igen adp ered• 
dekeu, a Jtllnet.leo'IH érdekelt rtUt, naPolt alatt magi( terem- ménn:ret járt, amennyiben 
nép körében. A politikai tilet tett maglnak uJ eptsatet1clit: nemou.k a Ounintul nagyré-
mlnden lfordulata cult ebbc51 a a egét!.11 napon it az uJ lllleté- uét, de még u Alföld Jelen-
111empqntb6I érdekes, 8 latom ben. dolgoillt. Egyébként mir ti tékeny T1dékelt la ,slkerOlt tö-
moat ltt·Békélcaaban 11, abol s. lt. •·ve1.ér." Az. Eltlre nevO har-co mörltenl 6aa kOWtltJ.raak Jr.1)-
föld.,ut.inl d,gyakoúanak nagy u.n temperamentu.moa caabal z6110ronl. 
története ~. a megmnidulúl. aportegyletben tölt be veiet.6 Ugy tudom, hogy bf.r mú 
amely a pollllka leguJabb vflto- tl11tet. jlllu6 alatt,_de ön Is Ilyen 
u.ta. nagyat.idl Su.bó Iatvin- A húukban egy megbat6 hlr- vagy ebei ha.tonló oéloltért 
nak a kormin;yb61 való lr.lvili- rei fogad. Moet kapott érteslt'8t 1tll1d, néietem aerlnt neli:link 
u nyomén tJ.madt. a-rról, hogy meg .kelléne ktaérelnl, hogy 
A Xépegylethe.n, amely • mü- egymlst megért.,.,, egymut. 
-
ködéaében felfOggee1tett hajda-- a Pononr melletll Gat kÖ•• tJ.mogatva menJUnk a taribbl 
~~:~IUl=~iie:::be .:f:!! ~~::e:- ,::~::1°:.i!f,:~ ~:,:de:;~1::~:.ehe:1~::C;e!~ ~~:~::.t•s:~•:::=~ket, - Megvádolnak földONtás-
:~~et~~. 7:1::n:::!~~! Aehlm L. ,\ ndd1nak, !::ef
6
_~:n\~~:~~:~~ ~!n,!e:!:1;:~:!~:!k, ::!•~~•=~~:::e~~a::~ 
!1:b:1~~~1;ó~k:n~~:=~: ntf=~ ::. ::1po~:~t=1~ gy(lnk, vagy ott, vagy Buda- Mert a1 lgllzli,; a mJ r~ ~:•~k~o;~~ez;~;~nH~~:~I~~ 
ben 11, és a Népegylet tagjai 11 kor Achlm L. Andr'3 még "ve- :'a'f::~11::r. h1'.:r::1k~:~vn~a~ ~Unkön van. Fogadja Elniik d1:1ról 't'Olt uó a ~égi római, 
polltJU.lnak. A:1 IS polltll:ijuk itt" volt, meg "elnök", a pa- Ur éti a dladalmu pirt ni• llriikbérlet-re
nd
ner mellett fog 
,éltet/S uellcme ma Ja a halott rn11ztpárt, vagy ahogyan később Teljes untelettel ves Udvözletemet; bl1t01Jtom, !alti! All'3t. A Te lelked ellStt a 
veiéi: Acblm L. Andl'U, ellen- hlvata!Ol&ll neveaték, a Magyar bog}' am1g a népJogok te1Je- pirl 
I 
caekély&égem meggy6W-
tétben a Gazdik Egyeaületével, onúgi Független S10cla\111ta SZABÓ ISTVÁi~ een kl'rivva, a jogegyen16ség déte u.erlnt 
11 
egy vagyonilag 
ahol a dunAntull szellem nevelt l'nraut-Siiivetadg élén. Nemao- orsul.ggyülésl kdpv. megteremtve nincsen, amlg tüggetlen paruitoi;zttly lebe-
kilgaUl&l'eUogist, ameJf va- ,lcira negyedszásada leu annak, az eltljog 6- kh"ilt.dg el nem gett nemes ldeálképen, ami en• 
gyon ar&llyában kunokat 11• hogymeglndltottaazagri.r-no- A Jevoleknek és régi feljegy- puutultak, a tJ.niadalml "'-· nek u_onz.tgoall:, huinknak 
mer. clallsta moigalmo.t, elsiinek nz z'8ekne:t C6&k a paplror.a avult ~z:talak, melyek egyik em- Jgaal fuggellenaégét JelenU. 
A népcgyletlek most öuzo-- oruigban. •A parlamentbeu el. ~ Idő d.ltoú.u. IIOk gondo- but a máalktól elvib.11tJi.k, 
uugul.k a reJUket és bizonyos re- ugyan .Makay Zsiga volt ai el- latot, amely kiizbcn talán aiuny. ö&aze nem omlanak, én soha- A hivatalos temetési uónok, 
mdnfségekctlllogtakmegagze.. llÖpar1U11tkéP,vl1e.!6,dekomoly nyadoiott, frluon aktu.állSU. ,aem1zünök meg a népért aki miatt dr. Osváthnak félre 
mekben. program né:küll bibként Jelent tetL Acblm L. Andrh program- küld.e.ni. ~~~~~ ~~:~ d;~lL SI~~:=~ 
lel~!°'~kn~:::!lt!~~tJa:: :é~ ~f,~; ~lg::~~. a 1':~: fe:=~~:!~~:a:1:~t::~:~~ KI egyébként maradtam férfin. A kocsi költlégét la, a 
embereket., a pl!logó pan.nak JanuArJiban ~chJm L. Andris röl mo&:t Itt a felJegyzések.blSI melyen rWvétlitogaW!.ra ment 
meglobogtak és Achhn L. An- kelttltte fel. ?,,agy érdek.ltldé811el meg kell tl.llapltanl, hogy nem a MarclhbiD, !906 nov. 14. az titvegybez, fel&lám.Jtotta ex-
drú 1lremlékén a csabai teme- fogadtil: a Bizban, ahol - a vöriia posztóként ható "földosz- pen1nó.ttjiban. Acblmék aaHL· 
t6ben megt!-gyogott a rellrá.s: virt kuriózumok helyett - na-- tAs" volt a cé.lja, hanem iirök- Tlutelettel dl ügyelt 11 lntéinl uerette vol-
gyon figyelemreméltó, okos és bérleti renduer, uj IdGsierüed- na, de ldeJekorin klteuékehék. 
A NÉPJOOOK VERTANU· 
JÁNAK ÁLLITO'I"TA szE-
Rl:."TFJTT CSALÁDJA É.S 
ÖRÖKKÍ: HÁLÁS NÉPE.. 
kellemetlenül kemény dolgokat ,:et ad a fiildblrtok.reform Ér• DR. ZSILINSZKY ENDRE. A161.a felcapott uületett ro-
mondolt ?,,agyatAdl pAri.jának demes rénleteaen foglalkoinl minn&k • mo■t Nagy,iradon 
bölee6Jét 6 ringatta, de a mAso- ma eiekkel az elvekkel, melyek A diadalmas napoknak, am~- Ugyvdd. 0 benne m4.r nem ci;a.-
dlk gudaképYl9eló egés~ mAs eliitt JelkMeD hódolt meg annak lyeknek el a levél hódol, ne..m lMhatott a bllott Acblm L. 
lri.nyt vett, mint Achlm. Idején egy másik levél, volt Ilyen 't'lrégQII a. folytat.isa. Andrh. 
J\,chlm L. Andrh "népe". E1 A Ház régi emlékelbez, hogy Achlm Andribt, az "elnököt" Losonu1 Zoltán 
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MAGYAR KOMNYT KAP, melybo, § 
On pontosan tudja, bo11 milyen biztosi- =" 
:;:::::::~ár••~úút ~i•• • köm- -1 ~'i:~~!!d:n~~~~nan urelt t&- S&gJalAdl S111"6 lltdn lnba :;~~•aze~':i:atn::'1!::Y~ !~oi::~~•k::~i:~~': 1:::!: 
· ' ,\.ch l.iu L. ,\ iidrúbo,;: a hétholdns parautellSdök r6- ' " 
AehJm J,. ,\.ndri1 •«a,. W m• Amikor Itta, még n·em volt vén, Ulkt.öl néhai dr. Z1llln11- Itt lek.11lk a régi lri.aok kiiiöLL 
hiia :~~~h:: k:~::~:.I :1 '::~~~~ : 1~dre 11irwazott. lme a le- :i ~:S":u~ :~::u!1:::
1
1~!!: 
~l;~';:~ tfi:a:~~::~:,~-:t~ kete1 keresése a beérkuettel. :':::~~:'t'"' beuéddblSI ei&-
melynek Ude. vlrigkertje van, él J.'Oggetlen&égl és 48-u Tgen tlsztelt Eln6k Ur! 
Achlin,önegre, a nagy caapúo- ~01 Gudapirt - SaeretteJd, néped baríu.- -
kat elvl1eltl, crlS1 aaezony, a.ki J!udape&t, VII., Barosa tér 16. Ai On i.lt:al ezer-veiett és 81 ld, Jajuaval és !i.Jda.Ímu aó-
ór:&6je néhai férje politikai hit- Erdtle9okonya, 1910 Jan. 12. Ön ,·edrlete alatt illó_p!rt ai-'::;;:::-----'-'-'=:....:C-'----- :._- --15 
•allWna_Jt 11, 
1 
akinek- hba ti'fe nemrég leujlott vilautl.a 
ken 6.t búcsujárd helye a. hlvek- Igen tlutelt Bari.tomi utin a t ényea gytlzelmet 11l-
:a:~f~d:~:~~ =::m-::::. Múftil ti'f óta, mióta kép- :~~o~t l~~r::t:~~e~~=~~ 
nkl Jelenleg nincs ldebua. A 110mért könönetét fejezte ki. 
meglehet6aen megfogya.ü:oiott ..tz <JN PENZE UTÁN Ttvollétem 61 uembaJom, de 
vagyonból megmaradt kereltge- PlNZT KAP. 11.agym6n11. elfoglaltsigom 
::1d:a1 ~uu.:o~:~ 7:~:;~ M:~~!-::11:!..":':!1!~~11~~~ :::m , . .::i=~~d,~lg ~= 
Je6.nyi.t, az apja temperamentu- Itt 18bfft kap ,.. .... """' mh,t- aionb4n 'e~gedje meg, hogy 
mit él él11 euét öröklt1 Márli.t ~~.!:tn~1 .,_:::;_~ ,::.C";;:! :_t e me.gemlékezésé:rt ugy Ön-
~~t~:::ttég~=y";r'f lgf;;:~ :::. kam•tot ■ talt■ rtk Ntiuk :: :a:~:et:~=~'t':~~: 
hoz, a mMt. k61. mUUt gyermeb ... ~'::"..';,..!~1~ 1~~9!111!: Ila.Dl. Egyben el kell hi.rlta-
kezó cimre: ! 
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-Tell:lablltlJO\saT • • . )Utklabá!U 
.seu 1nkibb azs;al a petreuelyemmel meg 
ti6l'prép6nl mert ~d11lDI kell ~ lenlt 
• . • nem. teleJteUed el • )aralib6t! ... Tu· 
dOd hogy a bltyld azzal ue.retl ... ml lelt 
mA:ruo .•• 
FAJ 
• h&Qt a HNkat a ..... Ja1 a l&ba! a ,,.i-t„ .ia,., u ..... _ , ,.1....,._, .. ,...tt • L..,... M an.llfll .. _ ,........lt}a a Dt-... lelr t,i. 
Cuk e16bb l:Oldenl él HCnTtdnl lr.ell áte.. 
KJnrel:edDI • Bontót Megéreite a Sal• fi-
nom Oul&Dhel hogy Itt keU Yégleg elpe-
CHleltetnl IOJ'U.Dak~ ltt kell verekedni u 
~ lettel a aajAt 6letffrt, boldopigtért. Tud-
A lo•a b.lrte_len mep).JL A. IOD.dolatal-61 
felriadt IOTU k6rfilnbett a moaolyogn n· 
regette meg a 16 ny.Ut 
- Jilir te I• tudod. . .blaell csak t.pap VI Ll A N YK E N ÖCS • 
"'-""'" k ...... ..,., .,_.u., olftl ........ llllrmllr- ft f'Jda1 Nnt61, ....,. IIOIM, ....... t flÖ LT&- ta,~•·n~1:~~ egyik meredek ror-
:•=:..ri;;:u: .. ~~~~-':1~1;9:: :::,ft!l;;1:"'.:Y"::..:: ~•11!:;.;::.ft~!11~~-",~!1: '::~ dulón11. 
volU..I Itt. perue Itt !ledtél mq: li.Off 
hirtelen leusrottam • nyere,blll 
c.ereynek •~ sJkeriUt riJllnni a ldl· 
ajW nyltjira. A. lelnylla hirtelen a röldre 
dobta a k6tén,-ében leY6 16ld8'get I ötita)t.t51 
ragyogó ucca.l &letett a fiatalember tel6 
- -"'°'"' IMl't • v•lWI ,...,. IU """•ti: - Szegény plra. Te i.. köna,ebben ml!,gy 
A nyitott kis rtcaoaajt6n belépett u ud-
varra. Mrs..• Bako. éppen Jr.Uel4 tartott a 
Jionyháb61 VOROS KERESZT PATilA, 8901 Backey.e Road, CLEVELAND, OHIO. te eaen • gllri:aöa uton •.. 
Még az lllatit la könnyltPnl, .klmélnl - J6 napot. Mr. C~rey. Teuélt caak be-
•~tllol. Itthon nn most 1.1 W'l.m 11. Csak 
teuék 
- Cserey ur ..• No de Ilyent ... hogy k&-
rill Ide! . .. 
- Hit maga Itt laki\: Gizike ... nem la 
tudtam. 01)· hirtelen tO.l\t el New Yorkból .. , 
bllCIIUZÚ d)llil.1. ldllm ae TOil megkér-.... , 
Qserey maga. ae t.udta hogy ar.lnte remegú 
panaa& csendül \:1 a hangjlb6I. A llnyka el-
.Ji:omolyodva 11il6tte le aemelt. Felelni 
.wnba.11 nem volt Ideje, mert az a termete& 
tlatal a.NMID)' boz.ú.Juk lipett 
-Teleiny •.. ki• csuda ez a mister, meg 
mJ a fenének dobiltad le a 1öldlégeket' 
ClettY aztin ttemut.atta maglt 
- New. Yorkban Ismerkedtem meg cae-
ttY urral. tudod mikor elengedtetek • bt-
1 caiékbOI 
tek e.gymia lltWnak. Ugy érezték mintha 
régi-régi tgen kedves baritok lennének. 
Adrt mégis csak jó volt hogy Bakoe 16-
nefné, uOletelt Borvith Anna auaony be-
lépett a uobi<b- Ar.alatt mlg a klit fiatal 
uóUan néiegette egynibt, 11 bet.6ldaégelte 
n hualeTe&t. MOllt mlr annak csak fllnl kell. 
Készen Jesu a& magitól la. Van ldll bemen-
ni a vendé.11:hu. 
- No hit te Qlia meg ~ klnlt.lod a ven-
déget semmivel! 
A leányta felugrott I egy perc mulva m,í„ 
hozott la egy üveg pillnkát él clgarettAt 
-A 16gorom clgareUA1llr. pipa~ alvar 
helretl. Pana111kodlk Is a néném a aok föld-
recJtett hamu miatt. Tudom hogy mo.ga hl 
clgarettl.alk Clerey ur. Emlékszem a Mr. 
C11eroy uemel a pléz tuleó végén levll ull:&· 
i,ort vlngiltik 
- A.a utolsó hiztól a negyedik ... 
Alig tudta elképze.lnl onnan a ma-
gaab61 hogy abban a pöttönkének lit1&6 
htzacak.ában lakik a ... Horvith Gizike 
- Kir hogy a gazda nem volt otthon .. 
No, majd megismerem máskor 
akarta. AhOI la J6 TOlL MlndenkiheL Mint 
ahogy 16dethea, u alantillókhoa i. u 
•olt. . . valamikor régen. Ad.rt la a,;erette 
mindenki &. talin uért haragudott· ri a 
Sors. Mert Jó HITÜ, nag)'lelkü volt. Mtrt u 
utolsó Ingét Is lltlaz volt ri11orul6n1.k adni. 
?r.feN. még az 6tbecupókat, klrablólt ae tudta 
gyOlölnl. Mert .. , mert eiekkel az érzések• 
kel nem erre a komisz ,•Ulgra való volt. 
A m.áaodlk éJs:r:akit 11 a ,bamba.ti töltötte A leJtll aUiban felO\t ujra. K6nn)'Ü trapp-
11 lova mellett. Annak a nuazogiaa, e'l'éae, ra futtatta o. lovit. RöTldesen ott illt a Store 
ahogy u ott talAlt szénát ropogtatta Jól .ellltL csak ugy a nre.regblll klllltott be. J6-
eaott a nagy ca6ndes1égOOn. Nem éreste ma- kedvilen 
-gát olyan egyedOlvalónak. _ HeJ Sztanllovle11,111111 ur 
l!únap délutl.n felnyergelte uJra a lodt. A pocakos atóros megjelent az ajtóban. 
E111ébe ee Jntott hogy Brlckvlllro menjen, Ahogy meglátta Caereyt, eddl1> ma.olygóa 
pedig az sokkal nagyobb hely volt. Onnan lll'al elkomolyodott 
uokta ellátnl á kömyl!k mlpdennel, amt kis - Nem érdem• nl!,hány 11"' "lgarettA-
plézekon nem llaphntó. A háaban voltak éri Jead.llnl a lóról 
!.11111: a porch onloplho• k._ötMte a lorit. 
hallotta ahogy Gl1.& lein~6 ugyanaak 11• 
ettetla aógorlt 
- Sle&1<en már kabltot Tenni blt:,lm· .•• 
lg)· culr. nem logadja a Te11déget 
Egy férfi hang rell!'lt a .Orgetf11re 
- J6 vagyok én lgy la. TngulJb&n la. Itt• 
bon vagyok 
A JMJ'ka ne..m hagyta magit 
- No csalt no . . . Tegyen mir kabltot 
- De nagy ur lehet a vendégtek 
- Aa hit ,_ • . zongora tanir. . Nem kll-
zönlégea .. 
C&erey most. mlr ml!IOduor 1,1.tötte fel a 
r„Jét meglepetten 
- lfl aa llrdög van ma velem. ea 11 ts.-
·rlSa hang .. 
AztAn C11~yhe1 fordult 
- A teec:"&dném.. . Bakos J6uefné, 
uOletett Harrith Anna 
Cser.ey rigyuJtott 1 .néhin)' aaónl el- ugyan roioga aaztal-Agy-11ékfélélt, hanem A ,t6roa uó nélltOJ bemeni k Jó n~ 
mondta Mrs. Bak0&nak lameretaég(i.k töné- a.:tAn egyébb semmi hlny perc mulva hoda. ki ' a irettilr.at. 
Katona vendóigl11Jéb61 'lem volt Ideje eltilnlldnt a.z lamer&-nelr. 
szll hangon. mert a le!nyka lllir nyitotta 
- Teuék bea.étAlnl 
netét - Ágyi ruha éa mindenféle Is kell ..• meg Blionyoaan vevlll lehettek, men neTetll fér-
• ?r.fr. Bakoat la meg UATOm Ismerni 11 b nlll hang hang1ott ki utAnna. C&erey 
•~ a porcara engedtl uoba ajtót 
- bten ho1ta.. teuen beMt11nl. Mind• 
Jirt. j(iu a sógorom la. Felment upatatnre 
felölt61nl. Caali: ugy dueklt nadrigbt.n Tolt 
- De én miattam ugyan kir volt megza-
varni .. 
Bbony Bako. J6ueiln6, uületett Horritb 
Anna aauonynak kellett 16luednl a földre 
szórt z6Jdaégfélét, ha ar;t akarta hogy I le• 
nae be legyen 16\dRgelve. A kedna kis 01-
:r:llle buga a hbba kl16rte Oaereyt. Tllle 
upan .Ur ott ia rolbf.dhatott volna m91t 
u a geiemlct. Eluébe ae Jutott hogy a.:r:t ta-
lA.n neki kellene felszednie. A1tae tudta ho-
gyan klllilja meg nü:kel a vendégét. 
caerey annylr& el volt foglalva a aajit ér-
séae.lvel, hog1 n6m 11 figyelte-a le4ny~ tlH-
ta Jr.élr., k lfejedate\ltl ueme n6~ Pedig 
-érdemes lett volna olvasni a.:okból a beez6· 
dea azemekblll.. 6 megelégedett aual 
hogy uótlan, beud örömmel nbte ut a lr.ed 
vee,halavány plroe arcot. Ju. ~!lm mellett 
'ftllaml n:iélyafges nrugalom, elégedettség 
ntt erlit n.Jt.a. Mint míllor kemény viharok 
utAn k!kötllbe ful o. bajó a kapitánya éni 
hogy blttonúgban \-an. A lelnyka la azótle.n 
lgo..zl örömmel 1\mop.Uf a nbéaével. ÖrOI• 
- Egy kedves lirla&Aggal együtt iött 
Gizike klnn1ony abba a vendéglllbe ahol 
én voltam. Én zongorbtllD, a tArsae.jg meg 
tincra kerekedett. Hit lgy lamerkedtilnk 
mog 
A leinyka :folytatta aitAn nagy hévvel 
- Minden este ott Toltunk a b&clllélr.kal, 
amlg csak haza nem Jöttem. Anna, ha te 
tudnid, milyen gyönyörilen zongorblk a 
Clerey ur ... 
.- Majd meghallomr leaen te la vétettél 
velünk egy zongorit hogy onnan. h&la gyüt-
tél. Hanem te cu.k ugy pijtyOgteted 
Qaerey azon vette magit észre. hogy Jö-
kedvO.en fütyüréu 'm.Jg lova er611en 1lh!l 
huatelé menet a meredek hegyi uton . .Meg-
6111totta hogy kifuJJa magit. A nagy ma-
gal!Sigb61 olyannak 1.átuottak a Tölgy f&-
nékben egymú mellé sorako:r:6 hbak, mint 
mikor Játékhizll,Clkikat kap kari.caonyra a 
kis gyermek I Jitua.dozva illltgatJa llket. 
Ma11ar 8ányá1z.0'1 
:·~1~~1~~•:1·~~ ~~;!:!! 
........... ., erarapodou. 
DR. W. COLSAN 
A binraudohlnyon kl,..01 klul-
tl a • DENTIST 
(Herzbrun báui házában) 
l"Ő■UflDO. OOH.4.NYT 
f.a A KU ■A UIVART. 
T ud/llbk .... , azt lt, hDOr ml 
., .. ,wnkutn•dUllmagyard .. 
huy „ oz1.,., IJ,,..,..,k az or- WELCH, W. VA. --KÓITOI.ÓT INGYl! N KÜLDONKI 
..._,. ... 1 ... 11 • u .... tkaú 
°FR/ED0 TESTVtREK 
Sokpfnrtt1Urltokm■,Ö1t­
"'"•h•nllat11ul11a1latJa f .. 
11ltt 
A l•1lobb •nratb61 kio,tllam 
'- ml„den munUlrt fal116• 
1ici1tdll•lok. 
ALAPITSON OTTHONT. 
H• YIN fl'tUoH tel111 YoUftl•l-n ..... r W•tn", Ohio "''""'"' ftt 
·1111rJaparlaoon,111lu.o.....-11t.lftahln••d6t. 
tPITSEN l!AZAT, 
P AR SZÁZ D01.LARRAL 
AZ INTERNATIONAL BANK 
Younntown. Ohio kbnn~0 •• ,..,dkl,..UI 
llilNYOS FEL ttTELEK 
mol!ett l1l6111tl llldt. .,..1r1 t 
HA Vl TORLESZT!SSEL 
f1o;atholl ljl. • IM6bb1n, in1nt • himftnl. 
HILdar,,1k'l't M ftMIIIOIIUMl't IONul.loR: 
INTERNATIONAL BANKHOZ 
Önmaginak ee Ismerte be, hogy bitony a hirtelen relkapta a fejét 
:::~e :al:e::e~.~~~:ft~i. ~::: kl;:l:~;t~:kd~. iamertla két hang . . T':jjon 
la megismerhetné nehiny nappal U116bb la. A atóros mogorvAn felelt 
Hanem hit az a kedves arcu sillke leiny. . . - Vendégeim. Privát vendégeim. Nem la-
Jó er6aen meguorllotta a heTedert, hogy meri tlket 
a meredeken el6re. ne csu1111:r:on a nyereg. AztAn még, mogorvlbban megmondtn a 
v. 
clgarettik 6rlt I felnyujtotta o. ketét mint· 
ha attól t6lne hogy a flat&lember leaú.11 lo-
•ir61 • bemeg)' az üzletbe. Vlllgoa volt 
Vldjmnak, könnyüuek érezte magit, mll)l hogy nem szerette a tJatalemben 
akinek semmi baja sincs , a lelkllemerete C&erey sió nélkül tiietelt • csak ugy· ma-
le teljeae.t nyugodt. .A uerencl!éLlen farm • giba mormogott 
...-étele se b.ántotta. A; vlligo1 volt elllt.te - Goromba para.ut ... ndricz .. . 
ho;y a földjével semmit ■e e&inilhat. Nem Lépésre foli:ta a trappolnl akaró lovat. 
Mnl3. Magynrbbatlan elégedettséget ér- Egyre uon törte a tejét, vajjon hol hallotta 
1ett. Valahogy ugy éreate. hogy Itt tlllJJa ait a neve«! térti. éa nlll hangot. Roppant ta-
fel az otthonit. Hogy alkerlllnl fog mlÚtlen. mer61aek teta:r:ett elllttc. Ho;y aehogyae Jött 
Hogy öröm, boldogl!Ag vlr rei. Arr& min- rt, villat •ont 
t!enklnek utolvégre la joga van. Neki la. - Blitosan huonlll ~1:1:nl 6hatal régi 
A leinylla mOlt mir nem Tolt olyan hall-
gatag mint ai elöill napon. Ör6mllll ru,-o-
gó arccal cteTegett, kérdezlisklldltt.t, hogy 
Jól t011.6tte-e u éjuak!t. nem félt-e, m,rt 
hogy li vlligért ae merne ott ecyedfil aludni, 
::: h::~t
11
:1~.tha féloe, hanem hit , , , 'P:-. 
A nlamlkor elllllelll m'&:nhbOlgyeknelt 
:!~-;~~a!!:;:::t~:I :~:~!~.l~...:.~; 
ka csacsoglaára. Egéazen elmerültek a be-
uélget&bl'o. Egy félig alr4, f6llg öriil6 kl-
iltl.1 snkltotta félbe hlnelen a beadtget&.t 
- Pllbadnagy ur!!I , ., nent leten. , 
h:edvea gazdAm, , • • 
(Folytatiu. kllvetkedli.) 




Athland, Kentncky . 
f.11t, tia. hi ... t. .. ,,1r1U1I 
blrtoalU. • .. plfRr .... b 
Utalokn,el„tt. 
A l~bb kH& alll ruhlk, fetalltlk, tnwk, blou90k. 
u9knyü:, •weaterek, ■111 kalapiruk, lralapd!u1k, IJ'•na•k 
éá ctec.e.rat keleane. 
HlmMM.k, calpkék. harWl7ü, Nrl)'IID, IJ'&l)Ott aaóna-
hl.k, batlutolf, or1antln, ellin7omott U,11nunHk " min• 
den mú iru, ami hOlgyU:nek uilkNln.. 
Firn Iwu„ü i, u,hku,lü ..,, rilullólihu. 
RDIEK SZÖNYIOOEK. 
Jaltaana.lr.: 11.0n.■p ,nt „J„k • ,o■tMa■ •Hl• 
plJn lr.J ,1,0:IU..._ 
P--.iú kiiWje be ,...- IIAlY JAIIE, 
IIIJIITIJICTON, W. VJ.. áore óo ......... ja,..,,. 
.., len .w,-.. l:ierolpffeeeMr,J 
MAGYAR BANYASZLAP 
FEGYVERBE. 
goka~1!~:~~:· ~,11'::::~a:. mo~;é:~t;:-;e::!!~:tie• ::1:,: FIRST NATIONAL BANK 
U:rmelhb61 !lkad a jólét proletir-bAlvin,albe. Legyen vérM a 81,.!~~~~1~.J.!' •• !!ii.., ... 
l>&Jirittt Trot.r.ky •tb. vérétől. Bizony azt az amerikait felkon• 81t6tok 11tjn flmtU11k I aúullkot. 
cold6k, a nyomdit Jerombolnik, a azerkeut6kel "pjde.1"-be Pblft felmondú nélll:11 bir• 
kOldenék. mü:or klnpbalJL 
NI lUldJ1 ptl\dt Id ... • bankokba, 
MAGYAR aANYAUOKI 
Ml lloeelaümra ,,._1111 a t111t, 
ufrt•dJ11kolo8dblo1n,ml11tmi11 
A "''11..-ok l1g11■,g7Dl>b ....... 
11ll11nk dliNII, JIIJJ(h, u: hl t,n. 
"':~~"';=~~ :·i::.:."":1;;.. 
ceryllt1et1vld,k1fl. 
l!l.ar.,.tll trvk. OkMol ,rak. 
La1111en urnak Tagy tllr1&ln11k volt pénse letenni a blt.toel- '1•...,.. 1111,- 11 ""h•nk. 11101 1,1. 
tékot, ma 11:zabadon jir I épen 1w.badul p!r eutendll irin u !,iN~:Öii>~b:n 
11
•~-AJóJEGYl!K.. SANITARY GROCERY CO 
t",-Z doiogt<,1. M "UJ EIGre" pedig tovibbra la megfelentlt • ,oaocv1 DOLGOK. Northfork, W. Va ... 
folytatja 1't:ltó munkiját a fennilló tárudalml rend a anriakll,o,""'za _____ w., _ _,_,;,;;.~,;,;;-.i1§ 
k6zll"alonAI II vezérel ellen. LEGSZEBB AJANDEK 
Itt UIO'liLIHlk magyar gazembereknek minden szabad- de f!f!': ~:~!;'.:!!,.~ ..... <1.,·~1:, 
ne relejlJlük P.1. addig jir a kon!Ó a kutra., amlg eltörik. Ennek a ~:::~:;:f~::t" ~~ -~ · • 
h3ndAnak n.,; r.e il'IIZ baj, akkor majd fc.Jcsapnak lot-11.gynöld)knek = ~~w':'MI':. · · · · •· · · · -~ j 
@~~i~É il~i:'li-ii 
(Amt>1lkat Magr1.r Hlrlap; 
Youn&•town, Ohio.) 
KEM;1.~·tti~r~-:::;~r::s:~~;;-~ .. 
H• _,"";;.. •- sv.w TonK, !Ii. r. 
Karácsonyi 
, PENZKűLDÉSElT 
Pottin va11 siirtöaJikt 
DOLLÁRBAN éo IDEGEN ..,..i,.. 
Ki;~'°E;ifB~áza 
lllUCOffOA'f'II: Nl:W YOIU(, ff. V 
llanu Bú,iuel,1 
H• pfedl ttuin .,..,_ 
::!:~•rtanl, f0Nlu1,-
::;::.:1:,i:,,.:!:"k .... 
,.~ .. i.1,.._.g ...... :!. Wrmllto; flut)IIII; 11-
Moot l,~1 11Jh11k .... 
U..1< u 111- _,-. 
JtHa ti,vl7. 




uánt hazai kiiLl~mftlyt. 
Dollár utalás 
MAGYARORSZÁGBA 





BANK OF LOGAN 
rnor,ar outáb 
WCAN, WEST VIRGINIA. 
BATES 
SANATORIUM 




Öa1e1 bevétel .... $2206.07 Ö1ne1 kladú : .... $2252.!l 
A kladú meghaladta I bevételt $"7.H-nl, mely OUseg a 
pénztárnok kezelé&ében lev6.forgó péozbGI JeVonatlk, lgy a péoa-
tAmok kei:eléBében n.n, mint forgóp~DI, $798.65. 
Betótpén1ekhe.1 jön féléYI kamat a 
Pun:r.11uta.wney banktól . ,48,51 
Ezen bankban nn ll8aR8'!D . . . 328:?.77 
nosodterl banktól félé,·! kamat 5 5.22 
Roaalterl bankban ,·an 61i;i:eten . • !i27.9f 
1Jetétpén1 a "két b&nkba.n Öllilie~en IIJl0.71 
A pénat'-rnok kezelése alatt i.lló llsz-
ue1 . • _,t,. 7!8.55 
HA ]IÚ -J• Jó tipW6kot fog D}l1ll, 
.,;;,,6"...,.....lm.Kaglelejafl• 
nlő babyt6pl616118 6v 6\a • a bai,,k undt 
nevelte er&, • ~ f6rflalt • nru<i. 
Ila DHI t.a1Ja. boaaD bU EaaJe Tejet bamliJnl. 
killiJe he ....._ e hl.n!etAin 6- ml .._IWJlk a.. 
aek _,_. ~ ..... ..-üaabl. 
BabJkZla.ret él ecJéb irUkea kl'tiU,Ptúobt. 
.. -\álr, 
. - . t::;e-a;,T" ...... : LZ-~--
WUITE ST.\R Ll'IIE 
Jl"l:n ST .\ ll !,1, E 
.\lll:RIC.\'\ Ll'B 
_.,_., um .. ,.., 1.-. .,.._ .....,, -. 
""••r•''"· r• 
•an•ro1&11. u.11-« ._.., 
nlteU hd.nk. 
EOYEDOLI MAGYAR 
STÓROS A VIDf..K.EN, 
MEGHIVÖKA 
PLAKA TOKA T, BELEPOJEGYEKET 
Es LUNCH-TICKETEKET 
LE APIROKAT, EGYLETI' 
ALAP S ZABÁL YOKA T ts 
MAGYAR 8m..<szoi llll~...J,bJg~~~oNT~os~A~N,g,SU~LU~T~:=!!!,_II 
A Magyar Bányászlap Nyomdája T1gt•tdUl"1Ml ..... ...,...-u""°fNi-t.....,.W..-,W"1 
Ylral~la-ban 
DIVATÁIIU,OZLETET 
"Y __ .... ,_.,.anot 
tartok ,-tu...,_ Ar•lm ol• 
c.61<.K.._.•-T-
v,Nim•t.l>Oll)l'tJ,,!loeMAIII~ 




a wldlll; Wlqe.tal .... k 
lt.l ~ _,.. ....... ~,.. -.HIJ,lltl ............. pi •dd••MlflVIIIIIIPltfallll,11, ,~...,_"' ... ....................... 
vldfftn. t1.,.... ............ 




' --IIATIWAII, W. Y>.. 
Jt06-IL STREET, N. W. . 
"W.AS~GTON, D. C. 
Pénzt takarit meg, 
ha nálunk vásáról ! 
o-uht:!;~r~~-~ :.~"•~=,;~~•;1::::1::~•~'1!•,.':.81• ·~.:=:.t 
115dgU11tk .,, ., ,n..,.,e...,, u 016u 0'9Zitb•"- Onnek mo1mar1d 
r::.n -:<>I~: :.!~:~!..~~-•.:::i•~•b:\"!::~IJ:11::. ~: ookbll 
flntM.'...:t:::~. i::.,r;:.i:nkk •.,~:~l~vu4bb ,rot. Ön oohl HIII 
N•klln., ... st6runk v•11 h 1111 naa,ban ddroh,1111 mlnd,nt. 
~~ .::.,i:.,
1
~r!f::!'!.~::=~~":!. b Ön vluzakaphotja a ptnut, 
otca6"::. k,u1>f11dl'! veullnk h adunk el, ulrt •dh ■tunk 111lndent 
FRENCH'S DEP ARTMENT 
STORE 
AHOL McDOWELL ll!GYElll V AsAROLNAI E 




atk10--. ... l"NJ-...M11 





klT01(0 KAI.YHI.K dN "~ ·-DANOI.OGll"•K 11 L■MU:Ul. K_'9t...._lllllllilt. 
THE CITIZEII IAlll 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
• Bankunk lqaUANlabb 1 
vldikelt. 
Beltt.k lltf.n fltetUnk S 
.UUl6kiot. 
PlMft f■ llnO'ldD flflklll 
bt~lkot klkapll ■!Ja. 
NI klllJIJo pindt ldt9111 IIIIJ .... 





"Ez a lerfel\éfeubl," 
SOIJTIIERII 
REFRIG~:11ON CO., 




QY-11 holyazdwk ol b.-
l"•lt.ket a 








E ITE 7 ÓRÁI Q 
HVITV/1 TARTUNI(, 
EZ A BANK 
■ vldfk.,...,,,J.rnn ■ i.e-i-. ::w_: .. ::!!!_9'-1111.tatt,..,1,.. 
Klllfald,..olo.ankllhtdnkpfnn, 
rr,ut ■ 1■111ao1ot1b b111h1<1<.r& 
lunk a.u.1<1tt.U■Hn •• n■-te 
lhlratll11 kapjuk ..,111 kllt11hll 
Dfnqk lrfoly■l!llt. 
htftek,..llahoJtk 
' kamatot flutllnk. 
The Firat National Ba.ak, 




HARMON/u'0 '- A 
ma• legjobb k legta,taj. 
111-bvlocr...,_1,h, 
l!QVDOLÚIRfo~nfaj. 
vldltJ& 0 b1t ... lt•ak I•. 
HARMONiKAkllt. A 
o!eaa, JO, tart.almot h 1z. 
• 14, ... l!z & oímo: 
7812 W. JEFP'l!R&ON AVE 
Dl!TROIT, MICHIO/IH. 
BANK QF LYNCH 
LYNCH, KY, 
B&nk"~~:k,:. Ll:QIZJÚIRDARB t 
8ot6t.klrt.lnflut0nklh41zS.-
ZALéKOT. 
P6ndt FELMONDAI Nf:LK0L 
bl""lkorklkllpk■tja. 
Nlt KÜLDJE Pf:NZéT hltl'ln ~tly-




AJi emberek '1t&l,bau uem nag, IJ. 
uelmet fordJtanak a tlllbbtosltbr-L 
Mit felelnt 0n a köntkezö kérdésekre? 
Elég gondot lordJt-e On a tli1bl.to1lt61ra ff nJJoa. 
keIUJen bl1toaltn un-e a b.ha, hiatartúl iú-
uü, meUéUpUlelet, .-rage. automoblle, koe■l• 
1.1ln,1tl.1 
F11lemelte-e • blato.ltúl ön1egd u ,rem.elbdM 
ar,11,,ban, bou oJru 61t1eg-e, bpJo:a, melr el~ 
gedb: u ,Jb6U benenfue, Ila netaün a tii• el· 
pautttana'T&Iam1t1 
VaJjon • bllWdU1t fll'J kJJesen ~egbbbat6, 111• 
lb4, ftfl kfprdWU amerikai latheUel kötölte•af 
Ha Ön nléban kemolr 1oadolbd.úu és tlör• 
látó ea,IN,r, au 0. aakis a fflác 1,..,,,bizutóbb 
bi.doaitúi iatúetőe:1 köti mer J,iztesitúí.L 
KtPVISELI E V!DtliN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON 11.DG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
19H acnember J7. 
• r 
Öhazai mesék .... A FA TTYU. 1"a:S.ldlla:nl1Urtk. 
(i'oly.tatú.) Mert egy jó pajtú ld6vel még f!UU6phet Egye16re aemml .e haltatasott JC&Ur61, 6 DW' mint IJ'eNlk hegedD.lt bors61h 11.ore.- btstoan riuedt4k, eladtü:. Kond)a, bogy 
férjjé 111, ha ~l nem rluztjik:! Mai vertb hl· ellenben vllliml.ú.rnyakou 11d.guldott T6g\g mil:b&u litott esuya Uvornyibt & 10k aegltbetell:! Kl11abadltom, eh111em l.nnet1, 
- JAgyek 11.laaaHooy, lía nell.U!k ugy tel- ,ny,ban uimltúba kell venni l holnapi egy bJr u Ui-Vllia:on, melyre minden ma• mlnlleut, ami nem Illa rtuDU. val6. Megun- .• ,ne féljen! 
uik.. Én plr dolllrt a&rok 6'uerak:nl, tuzokot LII. .aar ulv megremegett, new-yorld fényea dorodott koda minden olyaamtttn. azaln - OUtin legyek a fel9'ge? Ml! 
aiérl jöttem Wardra é11 amit kerel8k nem Igy, miután mlndenlllvel megfért Wardon palotAll.ban II hegyek közt eldugott blnya-- mia Mf'dtUh: mint Wtott gyO.mölcare ria:1· -NemKatl.Azl;llir nem lebll!IL Deapa,. 
uórom azét, aUnnJt mondtok. Ha U ln"Ubb 111 Iaten er6t, eg4uaéget adott nehh munki- telepeken egyarint. Kitört a hiboru a M~ nak. Ez6rt nem v~ Charleaton •e. W•r lázatb61 kiemelem. 
a au.lon06.D4knak kerestek, mint magatok- jihoz, Marci meg lehetett e1étl;ed'l'e napjai narehla é11 Szerbia között. Egy klcatt "rllzke-- don uonban eoha 11em beazélt multjJ.ról: - Ha »rédlUJnl akar, menjen a tem-
nak, ti dógotok. Li.nyoa hbboz pedig nem tolyiaival, ann')'lval lnkihh, mert tall:aréko. teu akkor minden magyar · Hrfl tenyere, M~ ut ee irulta el, hogy hegedülni tud, plo_mba, 6n ura nem vaa,olr. Jr.ld.n<lll tu 
járolt, mert nelr.em nem rég égette meg a életmódja mellett mAr télre la tett nébiny IS1stllnnaüan markolta volna meg a fegy- nehogy Talall:l Itt 111 mepejt.,: clgiily volt. nem akarolr. lnnan elmennJ. Se saegény em-
forr6 kis& a aú.mat 8 egyhamar nem kérek dolltrt. S6t lgérete azerlnt Ruulnak .küldött -,ert II ment 'l'Olna verekedni a többi ma.- A j6 lllkaa hepdllje érlntetlenUI pihent ber teledge nem ali:arolt len.ni, ÖriMtlSii do-
belllle! olyan plrot-aelyem -v'11kendo5t, hogy hlzto- gyarral. De arra, hogy ebblll vilAghaboru tokJtban agy kdfer fenekén. Jog •.. meg egy caomó gyare11:.. nem k_é„ 
!gy vAgott vl116%4 a, fötekedO: fiuknak II san eld.ppadt az lrlgya6gtm a C.lunylkó leaz, arra még nagyon keTesen gondoltak. Ezuttal engedett a fiuk unazolW.nak II rek beliSle. Valami nagyuebO.blb: nem mon-
m010lygó nyll~gAval letewverezte min- egé&z reMrnépe, mikor Ruasl felkGtötte. Arra meg 11enkl, hogy haza. az Óbadba berindult ffltlk, Cll&rleetonba, hogy nom- dom, hogy bozd. nem mennék, aa Innen t, 
det. Szerették éa békén hagytAk. Rosu Té- NyAr efején uttn nagy ujd,got hozott a nagyon 110ktl nem térhet vlsua aenkl. ba.t eate diridót caapjanak. Nagyon gyMISr- elnbet .. történt. mú olyan. 
Jeménnyel aak a binyWlányolr. voltak J.luilié levele, Marci egészen elképpedt, Tanakodtak, córnyükiSdtelr. az ei,eten a te u olyan uomjud.g a legényeket. amit Nem ca.k bffzédén, de arein i. meglit-
róla, akikhez nem közeledett. De Ok Be 10- mikor a következiS 110rokat olvasta: " ... Ka- wardl m!!,gyar 114,nyáazok li, hogyne atyafia csak borral, ptllnlr.bal, caókkal !ebet el· szott, bogy teate-lelte m,r teljellell elmerllll 
Jtitg, ceak addig m!g a tavuz meg ti eltUnt s az apja egéuan oda van miatta. mindenkinek volt odabu:a, aki be. elealk, oltani• keaervMen ikereeett dol\Arje..llr. moz- a romlottd.g rert6jében. 
nem Otötte vari.upilcájáva.l a ·v,ardl A.Dnyit mondott, hogy utóbbi ld6ben sokat özvegye, Arvája siratta, vagy aki öreg azüliS-- golódt.ak uebllkben er6aen. . roas~ Kinek ne eanék roauul, bá egy azép ..-1. 
uép hegyeket. .Akkor a hegyeket bo- megszidta, mert nem j!rt a gyárba. Otthon ket hagy támaa& nélkül. Ok maguk a kldn- helyre Jr.ldnlron-... \ rig, melyet keblére akart 1:!lznl, árba tl-
rltó lomberdl!Sk fényea-ziSld gyönge levelet- se dolgozott. Neki azt mondta, ,hogy a gy!r- Ooroltak nem vallották kár!t a. hé.borunak. A magyar reáa.urantban a tulajdonoe.n6 po"a hervadlhlk? Érhet-e férfit na.gobb 
Jret bontogatták a a aoha nem litott buja- ba megy ... utóbb r!jlltt, •hogy tl.jék!ra. ae @őt hMr.nAt h\ttá.lr, mivel n. mullkabérek Mrs. Boroe, a wardl legényeket a gyakori ttljdalom, megalútatáa, mintha a leé.ny, 11:I 
sAgu pAuit.1161 ulnpompL!lan uökkentelt ment. Nem tudja, hol tölthette az tdl!SP emelkedtek:. La11Sa.I1, de ,uandóan, mintha l'endégeknelr. 11:ljl.ró nyilall 6:rvendezáaael ro becllutetea uerelmét. vluzautaaltot.ta. or-
el6 a vadvirágok a európai ember szem6nek Én azonban azt hlazem, caak reatelkedée- ezt a jó azoká.&ukat most mAr örökre meg- gadtL Az Italt megrendel& nélkut tették aág-T\lág babija? ' 
BZokat1an alaku a toUuatu madarak rlkká- Ml nem mondja meg Kormos az lgazs!got akarnák taritanl. A b!nyé.sz.legények ll:ala- elébe mtndegyltnet 8 a festett képll leányok Mégla Ma.rei lelkében a felh,borodbnil, 
~~:;is"~:~==~ lebellete olt lebegett '• ~. ;:!~~:11:::b:~~~~,;:~:t:n:1~~:~:: !':u:~!'::':h!:1:~::t :ié~~~!~::s::: m~é:;~~~: · bo~ov:n:~ép Angyal? _ ~==~~ ö:::;~ ::!3'11:0:e~ ;~~e~t=~laztuat • 
Ward körül a csalogatta kl a flatal9Agot a ,·ót, hogy majd elrepült ... és amilyen dn!.- a aelyem Ing. Finomabban öltllzk6dtek, t6b- 'kérdezte Blrll:ia az egyik lbyt61, akit Muci _ Kati .. ba 1,tent ISt;mer, térjen vlMU 
söldbe. Ki l11 nl.ndultall:, leá.nS'ok, legények, ga holmi volt rajta, arra egy gyári 16.nynak bet jártak be mulatni Charlestonba. És egy- néven n6logattAk. 11zegény bé.nat01 apJAhoz, uakltaon euel aa 
gyermekek, a6t néha az öregek l11, napfé- nem telik. Éa a szeme se jól é.llt. No 16.t.ja, re Job~an csalogattá.k Marcit magukkal. • _ Angyal uj ruhát próbál, az olyan fon- élettel, mlg nem k!96.· .. hln elO:bb-utóbb 
• ~e;;:r::1~::~n~~!k;;z:::,a!;::'!!~1 •==~j:::annd!l!~mjll~~:~~.veszl el Boháca! ne~ ~~l~~r\:-rk:te:o~á:n::~o:• v~~[:, :u:~:1:d~ :t~~ ae hagyni abba! be~;;~1.1. kAr 'bogy nem ment papnak, 
ro~~:k:!~ :1:idulb9kon Marci mindig ve~~:1:: :::~::~1~.
1 
~bbg-:~d::r :a: ~:~:t;~~ü~~·a"!~c::1.a ~:f:! ::~r:~ ~~~ _ M;;~ ~•:~!~!~:::.~e!ost mentél ~~mé~~te~ ::1:~~~ !'~~!!':!k::: 
• 
;:;.~~~~;r;,~~;;tf:\;:~l::~: i:~~!:;f {·:~::::;l~:E::l!:~;~~:: :;~;:::.::;:~ ·:~::,: ::::.::: :~.~::-:.· .... ~ . ., ... ,im,Jt, ... , ~~;}~:;;;_;i:=ts~~;!~~::; 
~~:;:~ ~:~::z~::, k::i:tt/!!~kábi:~,. :é:::e!ttn:~!tt~ ·a:ea::j~k~~~l ~::~~:: kérdezte Marci legjobb clmboráJától, U!r- Uj Jetny lépett a mulatóba. !!Zlllé!Jbe. Eogem ugyatt hlAba IJeutgetl , 
tunk nlnci; la ezen a vilé.gon. Emberek kött kem kellett, az !en~zett. ifgyan hova lett kA.8 Istvántól. ...:. Angyal .. Itt van mAn Angyal .. lb- BlrkAaboz fordult, ki elképpedve figyehe 
csak addlg lehetünk kedveltek, mlg az Ur l\atl! Hova lehetett .. a szép .. a k:edvea na;!~ ;::::rva=:~a~~8:°:~k a
1
::1~~ suk Angyal az uj ruhidat. ezt a jelenetet. Kac,!nto~I. 
~~~;k~te~v=~t !~:=~ 
8
~~1::~t;:e~::~:i:~ · · a cu
d
ar? ' táat. Kivált van ott egy, ... nem régen hnt- se~!~~Ol!B= ~;:, :e:~U~~::v:e~t 'ne;h!:::i~:;:d:~!:e:::.:~ ~in;~; 
akkor lt elénk tárja minden ked,'easégét, Egy e&le Charlestonban. ták oda.··· :n annlLk olyan uemo. · · · 'hátul a mélyen kivágott rnho. derekába II Igyunk! Én nem hagyom a ked„emet elron~ 
mtkor a mciso\y fova. tlint öregeaö:ircunk• ~:1:: j~ ~•z asz~ !~t:tnrlt., . '-· aient :~~e~:~J:~1:l~~~fn,~!!óét~ tani. 
~:~~::::J!'O:e;!~~:~1t::at\edl e!O:- az:t~!1 sl:~:~ a n;:;o:or::~;gyt~~::o~~!: az -;;::b~;;-nek ott? Hlazen az tilos ebben u autaláhot. gv du~~~!~e~~~~ ~v8;;:.,1~~~:z !J~ót::.~é ~:: 
ls::r:;:"~;J:~~1:!!~~t8IB~:::~• :~~ !:'e.~11 ~:zé~::~:~z=~~a~j:::~l~e:~hba?ie~~ - Anná jobban esik. Tudod att a nóW: ;.:~~~~!·1~~ t~:t:t~t:t/~1~::~ita1 :::t~. ':!~:~ ~é~:f::~g~tt1:e1~1;:i1~:~t:Z;,: 
mindenkihez egyformAn figyelmes, el(!:ié• legyen. Mert önz6 ~olt, mulatni s henytlJni :i1::.· .· .- .- ~~~=- b~~t~~:!;:·!· Azf1~~~k =~~:,IU'd~:g~~:~:u::~~~Z' ~~:t!~ ~:t:::~::~~~~~a v:i~~~jka~:;:k;~ztha•I; 
::~· at:6;,l~d~;:,~:~~:t:t:
1:~!:t:~ ::~t~1::n~[:1::t~!a!~r:~!!"o~u~::~ ugy danoUuk, hogy: "'l'lloa. · tilos.· tilos- szeretett 'tolna, de megllzólalnl Is alig tu- karját. Blrkb jött utánna. 
:s::ke:~:z:1~:~:;;z ::ly~~:t~
1
~~a!~~:=~ ~~~ ~'i:.::::a::~~~~~~~:g1::n 1:::{ :::;, ~;~;;_·. t=~~ _u~:~.~l;ro1:~ ;1:!v:~r:~ do~ 1=~'. _rf~mk=~ maga Ide._. ne- ne~ !a;::~~:~~jtáa, bogy Ide cultalak. - , 
lánny•I egyformán t!neolt. Rlvták 1raztán jo::,:"J.~-~~~~jAg!:::: "dvarlóJa •k•dt ft. pl:ll=;~~~aö:7n~~~ j6.fly piros, hisz gé:\!~:~·el6azörmtnthatriegrenentvolna - Nem"." .. menj eaak vissza .,. mula .. ! 
mindenfelé, de 0: CBak nem jAn egyik bb- ...., .. .... mind ki van te,;tve! Mulau véle! , 
ho~ 11e. Pedig lakott Wardon aok• szép M- angolok kl11-ött s titkos titl.zaa9Agra lé- · · .d,e aztAn élesen, klhlvóan felkacagott. _ Kell a kutyának most mtn a m1.1lataig! 
nybzlány, aki a tejébe vette, bogy meggy6- patt vele? Az Uyeaml AmerlkAhs.n nem rlt- - KI a mind ··~ csakhogy az öledbe azórt - NI.·· ni · · maga a · · szl!Ske ~. • A"\nylra még~ becBülöm o. festett ji\nyokat, 
:egM:r:j~~~e~e:tá::n!;:0t~=ns~:~~ ~P~A~~z:1:1~1:n!;,~,~~\:::,:b:t:~: ~;,~!\et::l~~\a
6!:~ Jt!k:/eg!:~::nd!~ M':l~ogy ker0.lt11de .. szegény Kati!- ml:kaá~;:::~:P~\!:::~ Charleston ut-
t.Ak, hogy b!Aba minden kaeérkodib, megint akárhogy Is felviszi Isten a dolgAt, annylrn. avval, •akinek a ceókja Jól esik. Azlr éljenek lam"'!IJ.lte. eAln. Majd megszólalt Marci. 
megnehezteltek rá s elbatároztAk, hogy ki- csa1c nem lehet aenkl ro111t, hogy örökké a cho.rleBloni fee tett képü JA.Dynk, azok ma- - Ugy mint mA.& Soh'se vagyok én aae- - Nem tudod. hogy Jutott ennyire ez a .. 
ni.ndult\.Bokon 111 hidegek lesznek hozzá. bara1ot tarllon az &pJAval. Ha megszidta guktól 1• az öledbe üln!!k. Gyere min egy- gény, Jobban tanilom Itt nlagamat, mlnt a ez a IAny ... nem beszélt J\eked HmmltT 
Utóbb azonban meggondolták a dolgot II la. Hiszen jó apja volt. BAr fogta volna ke- sier veliink · · ne okoskodj. ,gyárban. 
beérték vele, hogy ell!Székeny jó pajtáluk. ményebhen elellül fogva! , Marci elhallgatta, aml.t gondolt. Hogy - Az! ne mondja, ugyee blnem. Magát (Folytatása következik.) 
1
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VtQ7HkeN&ked6„ 
WILLIAMION, W, VA,. 
0~1.iemH11 tartok mJ11da11H1a ti. 
nJ lmpor161t tlkkltt.. - K6Nm a 
vld'k NUY•..aQtnik UrnOQ■UdL 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u ebubdt rés1elae pollán ú aiir• 
rönyiler it. -
HAZAI JOGOGYEKET le1Poatoubbu 
,in!~mdc elúru,a hazai i(J'Tédek 
atJu. 
HAJOJEGYll a le1i.W. .. ..Jura. 
AFFIDA VIT OK „a1a1 kánt..._ 
BEttTOOE 3 ,walik lwutot fiD. 
tiak. 
lfllllER STATE BANK 
~w, IElffllCU 
■ WSÁG HIIILIIIIVDJ.Ell? 
Ai elmult héten 6 napot dol- 1 
g•tak a H!mler Coal Co. bá• i 
DJájé.bau. 1 
f:UTt::SlTt!\. 
Értesltjük a blm\erv!llellllll• 
gfarokat, hogy december 5-éu 
nyillk meg a tirilué.g karácsoo-
D.JI JátékW.lete, amelyben er.er~ 
(éle stebbnél-szebb játék, gyö-
oy-Orü karl.csonyra dlsilU!lek és 




LOGAN, W. VA. =i;i!§-= 
KltOn5 6•1k, 11uu.-.11, .~•na•, 
ael'Ok, 1ornauk, frankok. 
~ndln,., thm "'.!·1"•k•'. I 
ÁJlnll6kU.111t•k na111vt.,_ E 
tlkbln. ; 1!!' 
K0!8nlllr gondot tordltunk e11~! !=" 
JavlU„ra. C: 
A MAli!YAROKAT f!tyelm-n 
anlgfljuk ki. 
. 
A TÜNDffi- LLOVD 
KIRÁLY ÉS11r=============;IITÖLTSE OTTHON 
1TÜNDÉR-
KIRÁLY~Ö 
Egymást trllr. a sürgönyök 
61! Ie.,-e:oilt a Tllág minden tá-
járól, melyekben lr.lilönMlé 
el6kelöségelr. Jelentik. be a bi-
loÍt nlórénv6tolülr.et. 
SöJlön el Ön 1~ erre a mn• 
latságTa, virJa meg e bH en-
ten4ö ntlin vlgan a1 11.Jat. 
Olyan mulatságban, mint 
WmlerTIUen SylTHit1r éJJe• 
lén a ' rés banda bAIJa leiu:, 
nem lehet minden nap része. 
, KISHIRDETÉSEK. 
BANKUNK 
ulklaall,l,rd I• mllMl•n takliitetbon 
10. ponto, klP:o19llbban liiLIHl\l 
l•J•lt. N• terlN p6ndt otthon. Ne 
kOUIJe Jdaoenb.9, hanem tertu nl• 
l11nk. J 
BÉT!TEK UTÁN 4 SZÁZAL!-
KOT FIZETÜNK. lletltaket fel• 
mondhntlkUlflut/Ukvl&a.L 
The Bani. ol Maaontown 
'J Meuontown, W. Va. 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(Ölletll.nk S•JCMr Jbol m&g)"al' 
ln!~ke40mellatt,an..) 
APPALACHIA, VA. r 
NIi, 16rfl 61 (lyermekl'Uh6k.'R'Bto 
61'Uk, , cjp6k. kelapok. Mlndenf6,ie 
r11hll1Uclkkel kaphatnllunk. 
A l91tole~óbb iraki 
1:_ontoa kluoldlh, 
11anar B-'n,,1110:tr.l 1 
Ne eatnM(aaaou l'Uhit, mlltden• 







$1 MARk;ET BTRjtET, 
P,nnaytvan1e0.p"1mallitt. 
BROWNBVILt.E. PA. 
R6na Ármánd flJkép,;,1-llJnk, a M.ag11ar Bángáulapot cu .,._ 
o;udg lerilldén minden teklntdkn kipulMli. 
"KtPVISELOINK, 
